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患者，男，1 岁 2 月零 7 天，既往无药物过敏史。于 2013 年 12
月 6 日因进食可疑不洁食物后出现呕吐，约 10 余次，无发热，无
腹泻，无咳嗽、流涕。当日夜间出现发热，测体温最高达 39． 8 ℃，
仍有呕吐，伴轻咳，无流涕。次日入我院治疗，体格检查示体温
38． 2 ℃ ，脉搏 105 次 /分，呼吸 20 次 /分，血压 86 /64 mmHg。腹




团＞股 份 有 限 公司 西 安 金 花 制 药 厂 ，批 号 为 130829，国 药准 字
H61022591，规格为每包含鞣酸蛋白 0． 1 g，干酵母 0． 1 g)、布拉氏
酵母散约 30 min 后，突然出现散在风团样皮疹，伴瘙痒。考虑口
服鞣酸蛋白酵母散药物所致，停服上述药物，并予静脉注射地塞
米松 3 mg，观察约 1 h，皮疹无明显消退，且较前稍多，仍瘙痒; 予
肌肉注射异丙嗪 10 mg，口服碳酸钙 D3 颗粒半包，1 h 后皮疹逐渐




每包含鞣酸蛋白 0． 1 g、干酵母 0． 1 g、葡萄糖 0． 1 g。其中鞣酸蛋
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患者，女，25 岁，因“外伤致右足疼痛 2 天”来我院急诊，给予
口服恒古骨伤愈合剂( 云南克雷斯天然药物制药有限公司，批号
为 20131114，国药准字 Z20025103，规格为每瓶 25 mL) 25 mL。服





















成蛋白 － 2 基因表达; 其调脂、纤溶、抗炎、抗凝的作用，不仅能有
效地使骨疾患者迅速康复，同时也能使软组织损伤得到快速而彻
底的修复 [ 1 ]。药品说明书不良反应项标注为“尚不明确”，也尚未
见文献报道此不良反应，属于新的药品不良反应。中成药的药品
说明书中有关不良反应的信息较少，应重视其导致的新的药品不
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恒古骨伤愈合剂口服致腹痛腹泻 1 例
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( 批件号: 2005S00827) ，必坦为盐酸坦洛新缓释胶囊( 药品通用
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患者，女，34 岁，主诉“咳嗽、气憋 1 周”，于 2014 年 1 月 3 日
以“左侧结核性胸膜炎”收治入院。既往无乙型病毒性肝炎、结核
病史，无青霉素、磺胺类抗菌药过敏史，否认外伤手术史，否认输
血史。入院体格检查示: 血压 100 / 70 mmHg，体温 37 ℃，神清，气
平，查体合作，左肺胸廓饱满，左下肺叩诊呈浊音，呼吸音弱，双肺
未闻及干湿性罗音、哮鸣音，心率 80 次 /分，律齐，余无异常。胸
部 X 线摄片提示左侧胸腔积液。入院诊断为左侧结核性胸膜炎。
入院当日在病房行胸腔闭式引流术，引流胸腔积液 600 mL 后夹
管，引流袋内引流液为淡黄色清亮胸腔积液。因结核性胸膜炎胸
腔积液蛋白含量高，容易引起胸膜粘连，于次日引流出 1 000 mL
后予胸腔内注射 0． 9% 氯化钠注射液 20 mL + 注射用尿激酶( 南
京南大药业有限公司，批号为 201206046，国药准字 H10920040，
规格为每瓶 10 万 U) 10 万 U，以保持引流管通畅和分解胸膜粘连




积液。血分析结果正常。1 月 6 日，再次予胸腔内注射 0． 9% 氯化
钠注射液 20 mL + 注射用尿激酶 10 万 U 分解胸腔粘连，30 min




















血倾向等，至少每 4 h 记录 1 次。一旦出现不良反应，应及时对症
治疗，以确保患者的生命安全。
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肌等全身其他重要脏器免受病毒侵害; 干酵母富含多种 B 族维生
素，对促进消化功能及肠道益生菌生长有很大帮助，可起到辅助
治疗作用 [ 1 ]。儿童的生理及用药特点决定了其比成年人更易发生
药品不良反应，且不良反应的影响及危害更严重。鞣酸蛋白酵母
散安全性虽较好，且既往临床未发现不良反应，但仍应引起高度
重视 [ 2 ]。建议临床使用该药时，应密切观察，一旦出现类似药品不
良反应，应立即停药，并给予及时治疗 [ 3 ]。
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